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Resumen  
Cada año la Ley anual del Presupuesto del Estado se complementa con otras disposiciones que son 
publicadas en la Gaceta Oficial de la República de Cuba. En esta ocasión se presenta un resumen de estas 
disposiciones y su localización.  
 
Norma y  
fecha 
Resumen Localización 
Ley No. 122 de 
27 de diciembre 
de 2016 
Del Presupuesto del Estado para el año 2017 Gaceta Oficial No. 47 Ex-
traordinaria de 30 de di-
ciembre de 2016 
Resolución No. 
8 de fecha 11 de 
enero de 2017 
Metodología para la notificación, desagregación, 
programación, modificación y ejecución de los 
ingresos y gastos del Presupuesto del Estado 
Gaceta Oficial No. 4 Ex-
traordinaria de 20 de ene-
ro de 2017 
Resolución No. 
9 de fecha 11 de 
enero de 2017 
Procedimiento para operar los presupuestos 
provinciales, de las provincias y de los munici-
pios 
Gaceta Oficial No. 4 Ex-
traordinaria de 20 de ene-
ro de 2017 
Actualidad 
legislativa 
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Norma y  
fecha 
Resumen Localización 
Resolución No. 
12 de fecha 11 
de enero de 
2017 
Regula los párrafos del Clasificador de Recursos 
Financieros del Presupuesto del Estado por el que 
se ingresan los aportes por concepto de los tribu-
tos referidos en el Por Cuanto precedente, así 
como disponer la cesión de una parte de las re-
caudaciones del Impuesto por Derecho de Uso de 
Aguas Terrestres, a las empresas de Aprovecha-
miento Hidráulico de las provincias Artemisa, Ma-
yabeque y Ciego de Ávila, para cubrir sus gastos 
de operaciones que incluyen los de gestión, con-
trol y cobro de este tributo 
Gaceta Oficial No. 4 Ex-
traordinaria de 20 de ene-
ro de 2017 
Resolución No. 
13 de fecha 11 
de enero de 
2017 
Dispone los principios para la emisión, colocación 
y amortización de Bonos Soberanos de la Repúbli-
ca de Cuba, en pesos cubanos (CUP), para finan-
ciar la deuda pública aprobada para el año 2017 
Gaceta Oficial No. 4 Ex-
traordinaria de 20 de ene-
ro de 2017 
Resolución No. 
14 de fecha 11 
de enero de 
2017 
Aprueba el Procedimiento para el funcionamiento 
y utilización del Fondo de Desarrollo 
Gaceta Oficial No. 4 Ex-
traordinaria de 20 de ene-
ro de 2017 
 
